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Abstract : Z h u - g a n - c u o  i s  a  t y p e  o f 
traditional dwelling that combines with shops 
and distributes in commercial district of 
southern cities. The paper first introduces it by 
analyzing its plan layout, structure form，and 
development. Then discusses the characteristic 
of Zhu-gan-cuo’s spatial organization and the 
signifi cance from the point of architecture and 
urban. Finally, it comes back to Zhangzhou, a 
place with Red brick culture to experience the 


























































































Preliminary Study of Spatial Design in Zhu-gan-cuo Dwelling in 
Zhangzhou
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图 7-“五脚距”下的亲切攀谈 图 8- 友好的街道氛围 图 9- 儿童在街道上玩耍
图 10- 漳州“竹竿厝”分布
图 11- 丰富多彩的立面样式
图 12- 石牌坊
